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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПОПИТУ НА ПСИХОЛОГІЧНІ ТРЕНІНГИ ТА 
СЕМІНАРИ ЯК ВИД ПСИХОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ 
(НА ВИБІРЦІ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ)
 Представлено результати досліджень попиту на психологічні тренінги та семінари 
як види психологічних послуг. Виявлено актуальні теми тренінгів. Встановлено гендер-
ні відмінності у попиті на певні види тренінгів.
На сьогоднішній день надзвичайно популярним психологічним бізнесом 
є проведення різноманітних тренінгів. Відповідно, це питання є популярним 
і в науковій літературі, про що свідчить, зокрема, той факт, що чимало ди-
сертацій на здобуття наукового ступеня містять тренінги, які використовують-
ся під час формуючого експерименту. Для прикладу наведемо декілька робіт 
останніх років: Т. Сінєльнікова «Тренінгові технології в системі фахової під-
готовки майбутніх психологів. Вплив масової комунікації на часові уявлен-
ня підлітків» (Київ, 2007 р.) – розроблено й апробовано тренінг «Оптимізація 
процесу побудови часової перспективи» [9]; О. Мірошниченко «Особливості 
самоактуалізації жінки у професійній діяльності» (Київ, 2007 р.) – розроблено й 
апробовано тренінг, спрямований на розвиток якостей, значущих для професійної 
самоактуалізації [5]; Є. Тополов «Психологічні особливості агресивної пове-
дінки менеджерів комерційних закладів» (Київ, 2006 р.) – розроблено та апро-
бовано психокорекційний тренінг агресивної поведінки менеджерів [12]; 
М. Ткалич «Психолого-організаційні детермінанти самоактуалізації менедже-
рів комерційних організацій» (Київ, 2006 р.) – запропоновано психолого-управ-
лін ський тренінг для менеджерів [13]; Л. Бондарєва «Навчальний тренінг як 
засіб професійної підготовки майбутніх менеджерів організацій в економічних 
університетах» (Київ, 2006 р.) [1] та ін.
Аналіз літератури свідчить про те, що особливо популярними і затребуваними 
є тренінги лідерства і командотворення (І. Вагін, А. Глущай, Н. Гончарук, 
М. Кларін, М. Равикович та ін.), комунікативні тренінги (Д. В. Джонсон, 
О. Лещинська, Н. Пезешкіан, В. Ромек, В. Садовська, Г. К. Сміт, М. Смульсон, 
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Ю. Стрельцов та ін.), тренінги особистісного росту та самопізнання (Н. Гаджиєва, 
С. Гіппіус, Л. Грачєва, Н. Кислинська, Н. Литовченко, С. Міхєєва, Н. Нікітіна, 
О. Сітніков) [3; 7; 8; 10].
Таким чином, попит на той чи інший вид тренінгу можна визначити за 
допомогою вивчення відповідної літератури, бесід з досвідченими спеціалістами 
у цій галузі, а також шляхом опитування потенційних клієнтів. У цій статті ми 
представляємо окремі результати такого опитування, проведеного на вибірці 
студентів економічних спеціальностей м. Хмельницького. Пропонований 
матеріал може бути цікавим як для науковців, так і для психологів-практиків.
Об’єктом дослідження виступив попит на психологічні послуги, а 
предметом – особливості попиту на психологічні тренінги (активне заняття 
практичного змісту) та семінари (заняття більш теоретичного наповнення) як вид 
таких послуг. Мета дослідження – визначення особливостей попиту на послуги 
можливого тренінгового агентства. 
Нами припускалось таке:
 – близько половини студентів знайома з психологічними тренінгами;
 – більшість респондентів цікавить участь у психологічних тренінгах і семі-
нарах;
 – є гендерні відмінності у попиті на ті чи інші види тренінгів.
Була розроблена анкета, яка включала 13 пунктів, спрямованих на визначення 
зацікавленості потенційних клієнтів у психологічних послугах, вивчення попиту 
на певні види тренінгів і семінарів, цінову політику тощо. 
У анкетуванні взяли участь 282 студенти (191 дівчини і 91 хлопець) 17–22 ро-
ків економічних спеціальностей Хмельницького національного університету. 
Нижче пропонується аналіз відповідно до запитань анкети. Зазначимо, що у 
дослідженні обчислювались відсотки і середні по генеральній вибірці та по чоло-
вічій і жіночій підвибірках, тому відсотковий показник по загальній вибірці не є 
сумою відсоткових показників по гендерних підвибірках, а відсоткові по казники 
по останніх обчислювались за кількістю опитаних юнаків і дівчат, а не за усією 
кількістю респондентів. 
Перше питання нашої анкети «Чи доводилося Вам колись брати участь у пси-
хологічному тренінгу?» показало, що 45% респондентів (127 осіб): 46,2% юна-
ків (42 особи) і 43,5% дівчат (83 особи) – уже мають досвід участі у психологіч-
них тренінгах; а 55,3% респондентів (156 осіб): 53,8% юнаків (49 осіб) і 56% (107 
осіб) дівчат – такого досвіду не мають. Один юнак і одна дівчина не відповіли на 
це запитання.
Отже, як і припускалось, досвід участі у психологічних тренінгах має близько 
половини респондентів.
Для визначення інтересу до участі у психологічних тренінгах і семінарах були 
сформульовані такі запитання: «Чи хотіли б Ви взяти участь у психологічному 
тренінгу?» та «Чи хотіли б Ви взяти участь у теоретичному семінарі з психо-
логії?» з варіантами відповідей «Так», «Ні», «Важко відповісти». Для унаочнен-
ня і кращого порівняння результати аналізу відповідей на ці запитання подані у 
табл. 1. 
Як бачимо з таблиці, більшість респондентів виявляє зацікавленість до тре-
нінгів, причому зацікавленість дівчат суттєво більша за зацікавленість юнаків. 
Інтерес до психологічних семінарів дещо менший, що очевидно, пов’язано зі 
співзвучністю останніх з відповідною формою навчального заняття в університе-
ті, а також його більшою теоретичною наповненістю. Так, одна дівчина написа-
ла коментар: «Не люблю теорії». Проте інтерес дівчат і до семінарів також біль-
ший за інтерес юнаків.
Відзначимо, що залежності між бажанням узяти участь у тренінгу і наявністю 
тренінгового досвіду не виявлено.
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Таблиця 1
Виявлення загального інтересу до психологічних тренінгів і семінарів
Запитання Відповіді Респондентиусього, % юнаки, % дівчата, %
Чи хотіли б Ви взяти 
участь у психологічному 
тренінгу?
Так 72,3 59,3 78,5
Ні 23,8 20,8 6,8
Важко відповісти 15,2 19,8 13,1
Не відповіли 1,1 - 1,6
Чи хотіли б Ви взяти 
участь у теоретичному 
семінарі з психології?
Так 58,2 52,7 60,7
Ні 20,9 34 14,7
Важко відповісти 19,5 12 23
Не відповіли 1,4 1,1 1,6
Найбільш важливою частиною анкети було завдання, спрямоване на визначен-
ня тренінгів, які можуть бути найбільш затребуваними. Студентам пропонувався 
перелік тем тренінгів і семінарів, серед яких вони мали відзначити найбільш ці-
каві для них. Одна тема могла бути відзначена і як тренінгова, і як семінарська.
Результати аналізу відповідей на це завдання представлені у табл. 2.
Таблиця 2
Попит на деякі теми психологічних тренінгів і семінарів 
Заняття
Тема
Семінар Тренінг
ус
ьо
го
, %
ю
н
ак
и
, %
ді
вч
ат
а,
 %
ус
ьо
го
, %
ю
н
ак
и
, %
ді
вч
ат
а,
 %
Загальне самовдосконалення 24,8 24,2 25,1 30,5 30,8 30,4
Розвиток творчих здібностей 18,8 25,3 15,7 28,4 22 31,4
Розвиток прогностичних здібностей 16,3 15,4 16,7 13,1 18,7 10,5
Розвиток інтуїції 35,8 39,6 34 29,8 21,2 33,5
Вдосконалення інтелекту та мислення 20,2 24,2 18,3 28,4 33 26,2
Вдосконалення пам’яті і уваги 25,5 28,6 24,1 36,5 38,5 35,6
Ефективне спілкування 20,2 28,6 16,2 25,5 18,7 28,8
Профілактика і вирішення різних конфліктів 20,6 23,1 19,4 14,9 12,1 16,2
Розумне співробітництво чоловіків і жінок 14,9 8,8 17,8 11 12,1 10,5
Побудова гармонійних стосунків з батьками 14,5 12,1 15,7 12 8,8 13,6
Побудова гармонійних стосунків з дітьми 12,8 14,3 12 8,9 8,8 8,9
Підготовка до сімейного життя 21,3 25,3 19,4 17,7 16,5 18,3
Саморегуляція 11 16,5 8,4 6,4 5,5 6,8
Квантова психологія 10,3 9,9 10,5 4,6 6,6 3,7
Розвиток упевненості в собі 20,2 17,6 21,5 26,6 22 28,8
Теорія і практика вільного дихання 6,7 8,8 5,8 6,4 7,7 5,8
Подолання власних страхів, комплексів 16,3 18,7 15,2 24,1 11 30,4
Подолання внутрішніх суперечностей 12,8 9,9 14,1 11,3 8,8 12,6
Пізнання інших людей 23 19,8 24,6 23,8 28,6 21,5
Лідерство і робота в команді 23 25,3 22 28,4 35,2 25,1
Ефективне керування 19,5 23,1 17,8 17,4 15,4 18,3
Навички продажів 12,8 17,6 10,5 11 15,4 8,9
Часовий менеджмент 8,9 12,1 7,3 6 5,5 6,3
Створення іміджу і вироблення власного 
стилю 18,4 12,1 21,5 22,7 19,8 24,1
Мистецтво самопрезентації 13,5 14,3 13,1 9,6 8,8 9,9
Психобіоенергоінформаційні відношення 6 4,4 6,8 9,2 5,5 11
Примітка. Ми виокремили кольором найбільш популярні теми (відзначені 20% і біль-
ше респондентів) як по всій вибірці, так і по гендерних підвибірках; найбільш темним ко-
льором виокремлено теми, які зацікавили 30 і більше відсотків досліджуваних. 
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З таблиці можна побачити, що найбільш популярними темами і для тренін-
гів, і для семінарів як серед дівчат, так і серед юнаків є «загальне самовдоскона-
лення», «розвиток інтуїції», «вдосконалення пам’яті і уваги», а також «лідерство 
і робота в команді». Також досить популярними є «вдосконалення інтелекту та 
мислення», «ефективне спілкування», «розвиток впевненості в собі» і «пізнання 
інших людей». Найменш популярними (відзначено менше 10% респондентів) є 
теми «психобіоенергоінформаційні відношення», «теорія і практика вільного ди-
хання», «квантова психологія» і «часовий менеджмент», що очевидно, пов’язано 
з недостатнім розумінням респондентами змісту цих тем. 
При цьому окремі теми відзначались частіше як тренінги, а інші – як семіна-
ри. Так, наприклад, «розвиток інтуїції» у середньому є більш популярним саме 
як семінар, а «загальне самовдосконалення», «вдосконалення пам’яті та уваги», 
«розвиток впевненості в собі», «пізнання інших людей» та «лідерство і робота в 
команді» – як тренінг. 
Цікавими як семінари відзначені теми «профілактика і вирішення різних кон-
фліктів» і «підготовка до сімейного життя», а як тренінги – «розвиток творчих 
здібностей», «подолання власних страхів і комплексів» та «створення іміджу і 
вироблення власного стилю». 
Відзначаються і гендерні переваги щодо тієї чи іншої теми. Так, у дівчат до-
сить популярними є тема «пізнання інших людей», причому, на противагу юна-
кам, як тема семінару вона їх цікавить більше, ніж як тренінг. Також цікавими 
саме для дівчат є тренінги «створення іміджу і вироблення власного стилю», «роз-
виток впевненості в собі» та «подолання власних страхів і комплексів» (остання 
тема становить особливий інтерес). Суттєво більший інтерес дівчат і до тренінгу 
«розвиток інтуїції».
Юнаки проявили найбільшу цікавість до семінарів: «профілактика і вирішен-
ня різних конфліктів», «підготовка до сімейного життя» та «ефективне керуван-
ня». Порівняно з дівчатами значно більш виражений інтерес до тренінгів «вдо-
сконалення інтелекту та мислення» та «лідерство і робота в команді» і семінару 
«розвиток інтуїції». 
Теми «розвиток творчих здібностей», «ефективне спілкування» і юнаків ціка-
вить більше як теоретичний семінар, а дівчат – як практичний тренінг. 
По інших, менш популярних, темах маємо таку ситуацію: дівчат порівняно з 
юнаками дещо більше цікавлять теми: «розумне співробітництво чоловіків і жі-
нок» (семінар); «побудова гармонійних стосунків з батьками», «подолання вну-
трішніх суперечностей», «психобіоенергоінформаційні відношення» (семінар і 
тренінг); «профілактика і вирішення різних конфліктів», «ефективне керування», 
«підготовка до сімейного життя», «саморегуляція» (тренінги). Юнаків – саморе-
гуляція, часовий менеджмент (семінари); «теорія і практика вільного дихання», 
«навички продажів» (семінари і тренінги); «розвиток прогностичних здібнос-
тей», «квантова психологія» (тренінги). 
Перевага тем у більшості випадків відповідає гендерним інтересам [2; 4], про-
те для нас був досить несподіваним інтерес юнаків до тем семінарів «підготов-
ка до сімейного життя» та «профілактика і вирішення різних конфліктів», інте-
рес дівчат до яких значно менший. Несподіваним був і незначний інтерес дівчат 
до тем «розумне співробітництво чоловіків і жінок», «побудова гармонійних сто-
сунків з батьками», «побудова гармонійних стосунків з дітьми» і «підготовка до 
сімейного життя». Припускаємо, що цей факт пов’язаний з відносно юним віком 
респондентів у якому вони мало пов’язують себе зі створенням власної сім’ї (про 
це, зокрема, свідчить і дещо більша зацікавленість усіх респондентів темою «по-
будова гармонійних стосунків з батьками» порівняно з темою «побудова гармо-
нійних стосунків з дітьми»).
Взагалі у виборі тем семінарів і тренінгів відзначається більша орієнтація рес-
пондентів «на себе» у розумінні розвитку власної особистості, ніж «на взаємодію» 
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у розумінні побудови ефективних міжособових зв’язків. Можливо, це пов’язано 
з віком респондентів, коли інтерес до власної особистості дещо більший, ніж до 
світу довкола [6]. Інша гіпотеза – зростання егоїзму й егоцентризму молоді вна-
слідок відповідної пропаганди у засобах масової інформації. Визначення пра-
вильності цих гіпотез не є завданням цього дослідження, і може становити інтер-
ес для інших наукових розвідок. 
Крім визначення інтересу до тих чи інших психологічних тем ми хотіли ви-
значити оптимальний розмір, час і частоту проведення груп.
Було сформульовано запитання: «Ви б узяли участь у тренінговій групі обся-
гом: більше 15 людей; 5–10 людей; 3–4 людини; парний тренінг; індивідуальний?»
І дівчата, і юнаки найчастіше відзначали групи кількістю 5–10 осіб (29,8% і 
34% відповідно) і 3–4 особи (29,8% і 26,4% відповідно). 
Дівчата також досить часто відзначали індивідуальний тренінг: 16,8% проти 
8,8% у юнаків, що, можливо, пов’язано з прагненням дівчат до більшої інтимнос-
ті у спілкуванні [2; 4].
Взагалі по вибірці маємо таку картину у перевагах щодо кількості людей у 
групі: більше 15 людей – 14,5%; 5–10 людей – 31,2%; 3–4 людини – 28,7%; пар-
ний тренінг – 10,6%; індивідуальний – 14,9%.
Кількість часу, який респонденти готові присвятити участі у тренінгах і семі-
нарах представлена у табл. 3.
Таблиця 3
Кількість часу, який респонденти готові присвятити участі у психологічних 
тренінгах і семінарах
Запитання Відповіді
Респонденти
усього, % юнаки, % дівчата, %
Скільки часу Ви готові 
присвятити участі у 
тренінгу?
1–2 години 64,2 59,3 66,5
3–5 годин 25,2 23,1 26,2
Більше 5 годин 6,4 11 4,2
Не відповіли 0,7 - 1
Скільки часу Ви готові 
присвятити участі у 
теоретичному семінарі з 
психології?
1–2 години 75,5 69,2 78,5
3–5 годин 13,5 15,4 12,6
Більше 5 годин 5 4,4 5,2
Не відповіли 0,4 - 0,5
Як бачимо, переважна більшість студентів відзначили варіант відповіді «1–2 
години» і для тренінгів, і для семінарів.
Відповідь «3–5 годин» для тренінгу і «більше 5 годин» для семінару в дівчат 
була незначно популярнішою, ніж у юнаків. У хлопців маємо протилежну кар-
тину: вони частіше за дівчат готові присвятити більше 5 годин тренінгу, і 3–5 го-
дин – семінару.
У графі «інше» були подані наступні варіанти для тренінгів: «скільки необ-
хідно», «30 хвилин» – по 1,4% від вибірки; «не знаю», «5 хвилин», «10 хвилин»; 
для семінарів: «30 хвилин» (2,1%); «ніскільки» (1,4%); «не знаю» (0,7%); «скіль-
ки необхідно», «1 хвилина», «15 хвилин», «6 хвилин».
Відповіді «у хвилинах» ми пов’язуємо не з реальними часовими побажання-
ми респондентів, а з їх недостатньо серйозним ставленням до анкетування і неба-
жанням брати участь у відповідних заходах.
Найменш популярними відповідями на запитання «З якою періодичністю Ви 
готові брати участь у тренінгах і семінарах?» були «щодня» (лише двоє юна-
ків), а також «час-від-часу» (3,9% усієї вибірки). 
Взагалі студенти готові відвідувати тренінги і семінари:
– 1 раз на тиждень: 41,1% респондентів або 116 осіб, по гендерних підвибір-
ках це 35,2% юнаків і 44% дівчат;
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– 2–3 рази на тиждень: 27% респондентів або 76 осіб, з них 20 юнаків (22%) і 
56 дівчат (29,3%)
– раз на місяць: 23% респондентів або 65 осіб, з них 27,5% юнаків і 20,9% дівчат.
У графі «інше» були подані такі варіанти: «раз на два тижні» (1,1%); «раз на 
три місяці», «раз на рік», «раз у житті». Дві останні відповіді, як у попередньому 
питанні, ми пов’язуємо з несерйозним ставленням до анкетування і небажанням 
брати участь у тренінгах і семінарах.
Таким чином, найбільш бажана частота заходів – 1 раз на тиждень.
Доцільність введення для тренінгового агентства системи, за якої клієнт ку-
пує абонемент на певну кількість психологічних послуг, вивчалась за допомогою 
такого завдання: «Ви хотіли би брати участь у таких психологічних заходах як 
тренінги та теоретичні семінари регулярно (мати абонемент) чи нерегулярно 
(вносити кошти за кожний тренінг окремо)?». 
Було визначено, що переважна більшість респондентів: 172 особи або 61% 
воліли б вносити кошти за кожний тренінг окремо. При цьому популярність 
абонементу була б дещо більшою серед дівчат: 32% на противагу 26,4% юна-
ків, що ймовірно, пов’язано з більшим прагненням дівчат до стабільності [2; 4]. 
Зазначимо, що 4,6% респондентів взагалі не відповіли на це запитання, і близько 
2% дали невизначені відповіді.
Найбільш популярний час для проведення занять – з 13 до 18 год. (43,6% до-
сліджуваних). Досить бажаним, особливо для юнаків (35,2% проти 29,3% дівчат) 
є час після 18 год. До 13 год. воліли б займатися 14,3% юнаків і 8,9% дівчат (усьо-
го 10,6% респондентів); і немає значення час для 8,8% юнаків і 9,4% дівчат (9,2% 
усієї вибірки). Серед відповідей «інше» були зазначені такі: «16–19 год.», «16–18 
год.», «з 15 до 18 год.», «15 до 20 год.», «коли є вільний час». Мали місце і не до-
сить серйозні відповіді типу «після 23.00» і «ніколи». 1,1% респондентів взагалі 
не відповіли на поставлене запитання.
Звичайно, нас цікавило, яку суму грошей потенційні клієнти готові заплатити 
за надані психологічні послуги. 
Було визначено, що за тренінг переважна більшість респондентів (57,8%) і юна-
ків (36,3%), і дівчат(68,1%) готові заплатити 20–50 грн. За семінар – 10–20 грн. 
(52,5% усієї вибірки; 49,5% юнаків і 53,9% дівчат). 
Цікаво, що юнаки готові частіше за дівчат внести більшу суму за тренінг, а ді-
вчата – за семінар. Інші порівняння видаються недоцільними через малу статис-
тичну представленість решти варіантів відповідей.
Відзначались й інші відповіді, наприклад «5–10 грн.», «10 коп.», «скільки по-
трібно» та ін. Певна кількість досліджуваних висловила побажання безкоштов-
ної участі у тренінгах (3,9%) і семінарах (5,3%). Певна кількість студентів взагалі 
не відповіла не поставлені запитання або дала невизначені відповіді. 
Як бачимо, респондентами найчастіше відзначались мінімальні із запропоно-
ваних цінових діапазонів, що є закономірно, особливо для студентів, які є мате-
ріально залежними від батьків. 
У анкеті містилась також графа «Додаткові зауваження, пропозиції тощо», 
яку заповнили 6,4% досліджуваних (5 юнаків і 13 дівчат). Переважно це були по-
бажання успіху, висловлення думки щодо корисності тренінгів і семінарів, по-
бажання отримувати більше інформації про подібні заходи та ін. Наведемо деякі 
найбільш цікаві, на нашу думку, коментарі: «Тренінги і семінари з психології до-
сить корисні речі, тому я підтримую у всіх їхніх проявах. Адже людині необхідні 
допомога і якась порада, що змогла б, можливо, змінити чиєсь життя»; «Думаю, 
що різні тренінги і семінари будуть корисні тоді, коли людина матиме вільний 
час і буде відгородженою від проблем різного характеру. Це допомогло б більше 
сконцентрувати свою увагу»; «Для української нації було б дуже корисно часті-
ше відвідувати такі заходи». 
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Усі ці коментарі належать дівчатам. Взагалі варто відзначити, що дівчата сер-
йозніше поставились до запропонованого анкетування, хоча саме серед них біль-
ше осіб, які не дали відповіді на ті чи інші запитання, що можливо пов’язано і з 
певною неуважністю. Більшість несерйозних відповідей давали юнаки, які однак 
рідше ігнорували запитання. 
Певні погрішності в обробці даних ми пов’язуємо з такими фактами: 
− недостатня уважність досліджуваних під час анкетування;
− списування відповідей одне в одного (нами були відзначені майже ідентич-
ні анкети у різних людей);
− не досить серйозне ставлення до дослідження;
− можливий поганий психофізичний стан окремих досліджуваних.
Завершуючи нашу статтю, зробимо такі висновки:
1. Майже половина студентів знайома із сутністю психологічних тренінгів, 
що підтверджує одну із наших гіпотез.
2. Переважну більшість респондентів зацікавила участь у психологічних тре-
нінгах і семінарах, що підтверджує іншу гіпотезу нашого дослідження. При цьо-
му інтерес до тренінгів дещо більший, ніж до семінарів. 
Найбільш популярними є теми «вдосконалення пам’яті і уваги», «загальне са-
мовдосконалення», «розвиток інтуїції», «лідерство і робота в команді»; а також 
«вдосконалення інтелекту та мислення», «ефективне спілкування», «розвиток 
впевненості в собі» і «пізнання інших людей».
3. Визначені відмінності за гендерною ознакою у попиті на ті чи інші види 
тренінгів, що підтверджує нашу третю гіпотезу. Так у дівчат безсумнівним ліде-
ром є тема «розвиток інтуїції». Цікавлять їх також «подолання власних страхів 
і комплексів», «пізнання інших людей», «створення іміджу і вироблення влас-
ного стилю» і «розвиток впевненості в собі». Юнаки проявили більшу цікавість 
до тем «вдосконалення інтелекту та мислення», «лідерство і робота в команді» 
«профілактика і вирішення різних конфліктів», «підготовка до сімейного життя» 
та «ефективне керування». Відзначено, що дівчата готові пожертвувати більше 
часу і коштів на семінари, а юнаки – на тренінги. 
4. Отримані усереднені дані щодо організації семінарів і тренінгів виглядають 
таким чином: 1–2 годинне заняття раз на тиждень, кошти за які у розмірі до 50 гр. 
вносяться окремо за кожне заняття. 
Наші дані підтверджуються іншими дослідженнями, не суперечать відповід-
ним загальновизнаними вимогам і дають можливість теоретичної орієнтації у 
можливій ціновій політиці, розмірах груп, часі і періодичності занять. Проте тре-
ба пам’ятати, що на практиці усі ці питання визначаються відповідно до поба-
жань реально сформованої групи. 
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Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АДАПТАЦІЇ ДО 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Представлено результати теоретичного аналізу досліджень проблеми адаптації осо-
бистості до професійної діяльності. У руслі особистісно-діяльнісного підходу сформульо-
вано дефініцію названого явища.
Вихідним поняттям і структурним елементом будь-якої професійної діяльнос-
ті є важливий і складний процес адаптації до неї. Від успішного процесу адаптації 
залежить якість виконання службових обов’язків, кінцевий результат діяльності. 
Зосередимося саме на психологічному рівні управління. Керівник знаходиться в 
психологічній реальності трудового колективу і керує робітниками з урахуван-
ням психологічних закономірностей поведінки людей. Нехтування зазначеними 
закономірностями приводить до виникнення психологічних конфліктів, які ви-
кликають плинність кадрів, порушення трудової дисципліни, зниження продук-
тивності і якості професійної діяльності. Управління трудовим колективом на 
психологічному рівні дає керівникові міцні важелі спонукання людей до актив-
ної професійної діяльності, можливість повніше використовувати приховані ре-
зерви колективу. 
Спробуємо позначити проблему в руслі соціокультурної парадигми: чи існує 
адекватне визначення успішної поведінки людини в умовах нестабільного соці-
уму, «локальних» інституціональних змін, які проходять у контексті соціокуль-
турних ризиків? Безсумнівно, що поведінка буде настільки успішною, наскільки 
адекватною і своєчасною буде адаптація індивіда до мінливих умов життя. Хоча, 
зрозуміло, адаптуватись – замало, це тільки перша сходинка. Треба випереджува-
ти, запобігати, профілактувати подібні «ризики». Вживаючи поняття «адаптація» і 
«адаптивність», ми маємо на увазі перманентний процес, тобто процес, що має від-
буватися протягом певного часу. Обґрунтуємо це.
Термін «адаптація» у перекладі з латинської мови означає «пристосування» 
[20]. З’явившись і отримавши наукове визнання у біологічних та медичних на-
уках, поняття «адаптація» швидко поширилося за їхні межі і сьогодні вживаєть-
ся в багатьох інших науках. Перше використання поняття «адаптація» належить 
вченим-біологам. Під адаптацією у біології розуміють пристосування будови та 
функцій організмів і їхніх груп до умов існування. Адаптаційні процеси, першим 
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